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Biblioteca Universidad de Salamanca, España
Universidad de Salamanca, España
Biblioteca General “Reina Sofía”, Universidad de Valladolid, España
Universidad de Bordeaux, Francia
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España

Universidad de Harvard, EEUU
*

IKMZ Library Cottbus, Alemania
Public Library and archive, City of Tromsø, Noruega
Biblioteca Pública de Toulouse, Francia
*
Biblioteca de Ciencias, Universidad de Bordeaux, Francia
Biblioteca de Ciencias, Universidad de Bordeaux, Francia
Biblioteca de Ciencias, Universidad de Bordeaux, Francia
Biblioteca de Ciencias, Universidad de Bordeaux, Francia
*





Biblioteca Económicas, Universidad de Toulouse, Francia
Malmö University Library, Suecia
Tama Art University Library, Japan




Library 10, Finlandia *
Biblioteca de Ciencias, Universidad de Bordeaux, Francia
Malmö University Library, Suecia
Seattle Central Library, EEUU
Salt Lake Public Library, EEUU
Salt Lake Public Library, EEUU
IKMZ Library Cottbus, Alemania
Library 10, Finlandia
Biblioteca de Letras, Universidad de Toulouse, Francia





Tama Art University Library, Japón
*
Malmö University Library, Suecia
Salt Lake City Public Library, EEUU


Malmö University Library, Suecia
Malmö University Library, Suecia
Biblioteca de Harvard, EEUU
Biblioteca Universidad Libre de Berlín, Alemania
Malmö University Library, Suecia
Universidad de Toulouse, Francia

Universidad Libre de Berlín, Alemania

Universidad de Toulouse, Francia
Cerritos Library, EEUU
Biblioteca Pública de Toulouse, Francia
Biblioteca Municipal de Peñafiel, España
*
Universidad de Toulouse, Francia
Universidad de Burgos, España
Seattle Central Library, EEUU
*
Seattle Central Library, EEUU
Seattle Central Library, EEUU
Seattle Central Library, EEUU
Seattle Central Library, EEUU
Biblioteca Municipal de Toulouse, Francia
Seattle Central Library, EEUU
Biblioteca Municipal de Toulouse, Francia
*
Biblioteca Universidad de Burgos, España
Biblioteca Ciencias, Universidad de Bordeaux, Francia
*
*
Library space: inspiration for buildings and 
design
edited by Hellen Niegaard, Jens Lauridsen 
and Knud Schulz
published by the Danish Library 
Association
Eurobib Direct [en línea] <http://shop.eurobib.com/directes/> [Consulta: 15 de septiembre de 
2010]
Most Beautiful College Libraries [en línea] 
<http://www.campusgrotto.com/most-beautiful-college-libraries.html>
[Consulta: 15 de septiembre de 2010]
Library buildings [en línea] <http://www.librarybuildings.info/> [Consulta: 
15 de septiembre de 2010]
*
Biblioteca Universidad de Burgos, España
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